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Objek wisata merupakan suatu tempat atau suatu keadaan yang memiliki 
sumber daya wisata dan memiliki daya tarik masyarakat. Banyaknya objek wisata 
membuat para wisatawan kebingungan untuk menentukan tujuan wisata mereka, 
dan masalah tersebut adalah salah satu pemicu kurangnya daya tarik wisatawan. 
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang mudah dioperasikan 
untuk membantu memberikan rekomendasi tujuan objek wisata yang akan 
dikunjungi. 
Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang mampu mengidentifikasikan 
serta dapat memberikan konten yang berpotensi besar untuk dipilih oleh pengguna 
dengan melakukan penyaringan informasi yang didapat dari referensi perilaku 
pengguna. Metode collaborative filtering merupakan salah satu metode dalam 
sistem rekomendasi, yang bekerja menyaring informasi dari pengguna lain berupa 
rating prediksi item yang disukai pengguna lain. Metode collaborative filtering 
mempunyai 2 metode umum, yaitu item based collaborative filtering dan user 
based collaborative filtering. 
Pada penelitian ini, penulis membangun sistem yang dapat menampilkan 
rekomendasikan objek wisata kepada pengguna berdasarkan dengan kesamaan 
rating. Sistem rekomendasi ini telah berhasil memberikan rekomendasi dan 
informasi objek wisata sesuai dengan keinginan pengguna, tercatat sebanyak 75% 
dari hasil pengujian sistem. Sistem ini juga telah berhasil membantu pengguna 
untuk memberikan rekomendasi objek wisata yang akan dikunjungi pengguna 
selanjutya, tercatat sebanyak 75% dari hasil pengujian sistem.  
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